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Contributors / Les auteurs
Tiina Arppe works as Academy Research Fellow at the department of sociology, 
University of Helsinki, Finland. She is a specialist in French social theory and has 
written about Rousseau, Durkheim, Mauss, Bataille, Baudrillard and Girard among 
others. She has also translated several French theorists into Finnish, including 
texts of Derrida, Bataille, Baudrillard, Kristeva and Bourdieu. 
Spécialiste des avant-gardes, éditeur des œuvres complètes de Roger Vitrac et de 
Tristan Tzara, auteur d’une biographie d’André Breton, Henri Béhar, Professeur 
émérite de Littérature française à la Sorbonne Nouvelle, édite la revue Mélusine, 
cahiers du Centre de recherche sur le surréalisme, et dirige la Bibliothèque Mélusine 
aux éditions l’Age d’Homme.
Marina Galletti enseigne Littérature française à l’Université de Roma Tre. 
Spécialiste de Georges Bataille auquel elle a consacré la Chronologie de la 
Pléiade Bataille (2004, rééd. 2005), ainsi que le volume Georges Bataille. 
L’Apprenti sorcier (La Différence, Paris, 1999) traduit partiellement en japonais 
(Chikuma Shobo, Tokyo, 2006) et l’essai « La comunità impossibile di Georges 
Bataille. Da ’Masses’ ai difensori del Male » (Kaplan, Torino, 2008), elle est l’auteur 
de nombreuses études critiques sur la littérature du XXe siécle parues en Italie, 
en France et aux Etats-Unis.
Boris Gobille est maître de conférences à l’Université de Lyon (École normale 
supérieure Lettres et sciences humaines). Spécialiste de Mai 68 en France, il 
travaille aussi sur la sociologie de l’action collective, l’altermondialisme, les crises 
politiques, ainsi que sur la profession d’écrivain, l’écriture et les avant-gardes 
littéraires. Il a notamment publié Mai 68 (Paris, La Découverte, 2008), Mai-juin 68 
(en co-direction, Paris, Editions de L’Atelier, 2008), et contribué à Ecrire, Mai 68 
(Catherine Flohic ed., Paris, Editions Argol, 2008). Il est aussi membre fondateur 
de la galerie castillo/corrales basée à Belleville, Paris, où il a notamment organisé 
en mai 2007 l’exposition « L’arrière-saison » du cinéaste Philippe Grandrieux. Ses 
collaborations dans le monde de l’art et de l’écriture l’ont amené à publier dans les 
revues Nioque, If, ainsi que Metronome.
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Timo Kaitaro is adjunct professor of the history of philosophy at the University of 
Helsinki. He is the author of Diderot’s Holism: Philosophical Anti-Reductionism and 
Its Medical Background (Peter Lang, Frankfurt/Main, 1997) and Le surréalisme: 
pour un réalisme sans rivage (L’Harmattan, Paris, 2008). His main research 
interests are the French Enlightenment, the history of neurosciences and the 
philosophy of surrealism.
Sabine Kraenker est maître de conférences à l’universtié de Helsinki, au 
département des langues romanes. Elle s’intéresse tout particulièrement aux textes 
de l’extrême contemporain, à la littérature de l’intime et à la littérature de voyage. Ses 
trois dernières publications portent sur les femmes et la sexualité dans la littérature 
contemporaine, sur Camille Laurens et sur les femmes et la rupture amoureuse.
Rosalind Krauss is University Professor in 20th Century art and theory at 
Columbia University in New York. Among her many publications are The Originality 
of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (MIT Press, 1986), The Optical 
Unconscious (MIT Press, 1994), The Picasso Papers (MIT Press, 1999), October: 
The Second Decade, 1986–1996 (MIT Press, 1998), Voyage on the North Sea: Art 
in the Age of the Post-Medium Condition (1999), Bachelors (MIT Press, 2000) and 
Formless: A User’s Guide (Zone Books, 2000).
Lic. Phil. Martti-Tapio Kuuskoski is a literary scholar, who works as an editor-
in-chief of Nuori Voima, a centenary old Finnish literary-philosophical magazine. 
Kuuskoski wrote his licentiate thesis in Comparative Literature at the University of 
Helsinki on Alain Robbe-Grillet. Kuuskoski’s philosophical background is in Gilles 
Deleuze. His research interests include Wagnerian music drama, cognitive aspects 
of modernist film (e.g. Teuvo Tulio, Hans Jürgen Syberberg, Lars von Trier) and the 
semiotics of voodoo and Afro-Brazilian candomblé.
Shane McCorristine graduated from University College Dublin in 2008 with a 
PhD in history. He has published essays on surrealism, detective fiction, and the 
supernatural and is currently preparing a research project on the cultural history 
of Arctic exploration. He has recently completed a monograph which is entitled 
‘Spectres of the Self: Thinking About Ghosts and Ghost-seeing in England, 
c.1750-1920’, and which is forthcoming with Cambridge University Press.
Kai Mikkonen is Associate Professor in Comparative Literature at the University of 
Helsinki. His current research interests include travel writing, graphic novels, theory 
of fiction and narrative theory. He is the author of Kuva ja sana (Helsinki. Gaudeamus 
2005); The Plot Machine: the French Novel and the Bachelor Machines in the Electric 
Years 1880-1914 (New York: Rodopi, 2001) and The Writer’s Metamorphosis (TUP, 
1997) as well as various articles in periodicals such as Style, Narrative, Word & 
Image and European Review. He has recently co-edited a special issue of Partial 
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Answers (June 2008) that looks for common ground between different strands of 
narrative inquiry in narratology, sociolinguistics and social sciences.
Richard Spiteri avait présenté à l’Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris III une 
thèse de doctorat de 3e cycle sur la poésie de Benjamin Péret. Depuis il a publié dans 
diverses revues des articles sur Péret ainsi que de la correspondance du poète inédite. 
Aujourd’hui Richard Spiteri est maître de conférences à l’Université de Malte.
Harri Veivo est professeur associé à l’Institut de Recherche sur l’Art à l’Université 
de Helsinki. Il a publié de nombreux textes sur la littérature contemporaine française, 
la littérature urbaine, l’avant-garde ainsi que sur la sémiotique.
